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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.730/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor del
CESEDEN al Capitán de Navío (G) (GE) don Ra
món Ribas Bensusán. que cesará como Comandante
del transporte de ataque Aragón cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c, ar
tículo 20, del Decreto núm. 176/1975, de 30 de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (1). 0. núm. 31).
.Nliadrid, 14 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.732/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (CI) don José Ramón Montero Escrigas
pase destinado a la frataga Cataluña, cesando en el
destructor Gravína.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.733/76, del Director de R 2-
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que los Tenientes de Navío a continuación
relacionados embarquen en el submarino que al fren
te de cada uno de ellos se indica, cesando en el des
tino que actualmente ocupan:
(S) (I0) don Luis García-Roméu García.—Cosme
García (S-34).
(S) (Er) don José María Núñez Lacaci. A/mitran
te García de los Reyes (S-31).
l';ígina 2.596.
(S) (AS) don Juan Francisco Rego Fernández.—
Narval (S-64).
(S) (AS) don Santiago Zárate y López de Roda.
(S-35).
(S) (AS) don Juan Ignacio Gómez de Segura de
Zárate.—Almirante García de los Reyes (5-31).
(S) (AS) don Gonzalo Rodríguez González-Aller.
Isaac Peral (S-32).
(S) (C) don José María Treviño Ruiz.—Cosme
Ga•rcía (S-34).
(S) (Er) don Juan Ignacio Pita Rodrigo.--41arso
Pa (5-63).
(S) (C) don Guillermo Suárez Martínez.—(S-35).
(S) ,(Er) don Antonio García Durán.—Delfín (S-61)
(S) don Ricardo Sáenz Estrada.—Narval (S-64).
(S) don José María Bernal Pourtáu. —Marsopa
(S-63).
(S) don Juan Antonio Moreno Susanna.—Tonina
(S-62).
(S) don Enrique Gastalver López. —Isaac Peral
(5-32).
(S) don José Manuel Buesa Rojo.—(S-35).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
El Teniente de Navío don Luis García-Roméu Gar
cía quedará afecto a la jefatura de la .Flotilla' y Base
de Submarinos, para colaborar y asesorar en los po
sibles trabajos de Investigación Operativa, sin desa
tender su destino principal.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alkr
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.734/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
reces de Navío a continuación relacionados, embar
quen en el buque que al frente de cada uno de ellos
se indica, cesando en el destructor Gravina:
Don José Joaquín Ladirián Moreno.—Fragata Le
Don M]iguel Hernández Moreno.
te Váñer Pinzón.
Fragata Vtcen
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
l'xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tombramiento.
Orden Ministerial núm. 897/76.—Se rectifica lo
dispuesto en el punto 3.° de la Orden Ministerial n(i
mero 3.603/67 (1). 0. núm. 177), en el sentido de
que el Jefe u Oficial de Intendencia al que el ,mismo
se refiere será de los destinados en el Departamento
de Personal..
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
Excmos; Sres.
...
Sres....
PITA DA VE1GA
Profesores Adjuntos.
Resolución núm. 1.731/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se disponen los siguientes
nombramientos y ceses de Profesores Adjuntos de
la Escuela de Submarinos, a partir de las fechas que
indican:
Nnitibrainientos sin cesar en sus actuales destinos.
Capitán de Corbeta (S) '(C) don Benito C1iere!r9iini
(1e l'apia.-14 de octubre de .1976.
Capitán de Corbeta .(S) (A) don José Ignacio (*ion
zález-Aller Hierro. 14 ,de octubre de 1976.
Ceses.
'Capitán (le 'Corbeta (S) (C)' don Adolfo Painrone.
Santiago.-1 de 'septiembre de 1976.
'Capitán de Corbeta (S) (G) (Er) (Ion Vicente Cu
querella jarillo.-14 de octubre de 1976.
Capitán de Corbeta (S) .(H) clon fosé Poblaciones
Porta.-1 de septiembre de 1976.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DT R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (le! Río y G-onzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 1.736/76, del Director .de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
(1(')1i de, Enseñanza Naval, se nombra Profesor Ad
junto de la ,Escuela de Submarinos, a partir (lel
(lía 1 de swtiembre de 1976,,a1 'Comandante (le N1:1-
(Hilas (S) don Cipriano José Antonio Marqués Ro
quer, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y >01-m'IONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 898/76 (D). Por cum
plir el día 16 de marzo de 1977 la edad reglamenta
ria, se dispone que en dicha fecha el Comandante de
Máquinas de la Escala de Tierra don José Puente
González pase a la situación de "retiro", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 899/76 (D).—Por cum
plir (.1 (lía 13 de febrero de 1977 la edad rcA-1amen
1:tría, se dispone que en dicha fecha en Teniente de
lit Escala Especial del Cuerpo de Máquinas, modali
dad "Ir, don .Juan Martínez Huyo pase a 1a situa
ción (le "retirado", quedando pendiente del señala
miento (le haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 900/76 (D).--Pm. c11111-
plir el día 12 de febrero de 1977 la edad reglamen
laria, se dispone que en dicha fecha el Teniente de la
lf,scala Especial del Cuerpo de Máquinas, modali
dad "B", don Jacinto Martín Simón pase a la situación de "retirado", quedando pendiente (1(1 señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia lVíilitar.,
Madrid, 17 dc septiembre de 1976.
Por delegación:
Et. ALMIRANTE
.11,.14, 1) EL DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.735/76, del Director de Re
clulamiento y Diotaciones. Se dispone que el ,Alfé
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rez de Navío de la Reserva Naval Activa don fosé
Miguel Llach Suárez pase destinado al dragaminas
Sil, cesando en el dektructor Blas de Lezo.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 16 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y •DOTACIONES,
Jesú Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres....
Situación y destino.
Resolución núm. 998/76,tdel Jefe del Departa
mentg de Personal.--Se dispone que el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Carmelo Luis
Litrán Ferrón, pase destinado al remolcador de al
tura R. A.-4, "al que se incorporará el día 30 del ac
tual, cesando en la situación de "disponible" en
Cádiz.
Este destino ge confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Integración en la Escala Especial
del Cuerpo de Intendencia.
Resolución núm. 995/76, del Jefe del Departa
tarnento de Personal.—Como resultado de la convo
catoria anunciada por Resolución número 196/76,
de 1 de marzo (D. O. núm. 54), se nombra Teniente
de la Escala Especial del Cuerpo de intendencia,
modalidad "B", con igual antigüedad en el empleo
que la -de Mayor, y con antigüedad de escalafona
miento de 11 de septiembre de 1976, al Mayor de
la Sección de Administración del Cuerpo de Subofi
ciales don Francisco 'Cabeza Sobrino.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DF.L DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Ingreso en la Escala de Complemento.
Resolución núm. 997/76, del Director de Re
clutamiento y flotaciones.--A petición del interesado,
.11WIMIONIMMI•■•••
c()n ítrreglo a lo preceptuado en d artículo 1.° del
1:c:1,.Lmento provisional de las Escalas de Comp1e
.11(.111() de la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial número 707/72 (1). 0. núm. 291), se concede el
ingreso en la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales al Brigada F.scribiente, en situación de
-retirado", don Roberto Pérez López.
Madrid, 18 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
E
.DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
.Resolución núm. 202/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolución
número 1.14/76, de la Dirección de EnseUnza Na
val, de 28 de mayo (D. O. núm. 124), por necesida
des del servicio, se dispone quede sin efecto el norn
bramiento de alumno del curso de Especialidad de
Vestuarios y Técnica Textil del Capitán de Intenden
cia don Pedro Durán Fernández.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres....
Sres. ...
aiffamillialli~ars■~M~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 7 de septiembre de 1976 por la
que se modifica la de 5 de mayo de 1967,
por la que se establecen normas para la apli
cación y desarrollo de las prestaciones por
desempleo en el Régimen General de la Se
fridad Social.
Ilustrísimos sefiores.
Aprol,ada por Real Decreto-Ley 15/1976, de 10 de
agosto, la modificación de la base de cotización y de la
acción protectora por desempleo de la Seguridad So
cial, se hace necesario revisar los correspondientes ar
tículos de la Orden de 5 de mayo de 1967 para poner
los en concordancia con lo establecido en aquél
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A tal efecto, este Ministerio, de conformidad con lo
establecido en el número 2 de la disposición final del
Real Decreto-Ley 15/1976, de 10 de agosto, y en el
apartado b) del número 1 del artículo 4 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 30 de mayo
de 1974, ha tenido a bien disponer:
Artículo único.—Se modifican los siguientes artícu
los de la Orden de 5 de mayo de 1967, por la que se
establecen normas para la aplicación y desarrollo de
las prestaciones por desemplc.o en el Régimen Ge
neral de la Seguridad Social, que quedarán redacta
(1( s- con el siguiente tenor :
8.° Cuantía del subsidio.-1. La cuantía
del suls,idio por desempleo total, bien sea debido a des
pido definitivo O a suspensión temporal, será la si
guient(:
a) Durante el período inicial y primera prórroga
de percepción, el setenta y cinco por ciento de la base
reguladora, que será el cociente que resulte de di
vidir 11 suma de las bases por las que haya cotizado,
durante los doce meses naturales precedentes a aquel
'en que se haya iniciado la situación legal de.desem
¡deo por el número de ,días a que las mismas corres
)( dan
1)c no haber cotizado el trabajador durante alguno
41e los aludiclos doce meses, las bases de cotización se
completarán estimando las que hubieran correspondido al mismo, de haber trabajado el indicado período en 1:1 Empresa en .1a que se produzca el desempleo.
nigún caso la base reguladora del subsidio por
desempleo podrá ser inferior al salario mínimo inter
profesional, correspondiente a la edad del trabajador,
vigente en calla momento, incrementado en una do
zava Iso-te de su cuantía por las gratificaciones de18 de julio rde Navidad.
b) Durante los seis meses correspondientes a la
seguisla prórroga, el sesenta por ciento de .1a base
reguladora establecida en el apartado anterior.
2. 1.:i cuantía .del subsidio por desempleo parcial
se calculará el) igual 'forma (pie 1:1 del subsidio :1 (pie
se refiere el húmero anterior y en proporción a la
reducción experimentada.
Ah. 12. Duración de la percepción. 1 11.1 sub
de desempleo se percibirá:
a) Kit caso de desempleo total, lurante un períodode seis meses.
b) I4,1i caso de desempleo parcial, durante ciento
ochenta y doS días naturales de paro efectivo en los
supuestos (le reducción del número de días de tra
bajo y el equivalente en horas de dicho período, (le
acuerdo con la jornada de trabajo establecids, en el
supuesto de reducción de la misma.
Dicho período será prorrogable, corno máximo,
dieciocho meses, en dos prórrogas de seis me
, (-ads 1111:1, si subsisten, a juicio de la 1)-irección
General de Empleo y Promoción Social, las circuns
tancias que determinaron la concesión inicial.
3. La. solkitud de cada una de las prórrogas se
iffesentará por el trabajador afectado o por la Empre
sa, en caso de desempleo parcial, en la Oficina de Ern
pico, la que, con su informe, que será vinculante en
cuanto a la subsistencia de las circunstancias a que
se refiere el número anterior, la cursará i la Dele
gación correspondiente del Instituto Nacional de Pre
visión, para su resolución. Dicha solicitud deberá pre
sentarse (lelilí 0 del plazo de los treinta (lía,, 5tnieri)
res a la fecha en que hayan de finalizar los primeros
seis meses o, en su caso, la primera de las 'm'Irrogas.
4. Cuando se 'hubiera autorizado a una Empresa,
primero, a reducir el m'u-net-o de días o de horas de
trabaj() por período no superior a seis meses, v, con
posteriot idad, el cese de toda O parte (le su plantilld,
siernpri. (lile haya existido solución de continnii(1ad en
tre anil“)., hechos, 'con reanudación normal de tra
bajo, los trabajadodes (pie hayan sido afectalos porlas dos autorizaciones tendrán derecho al sulv,idio por
desempleo total, .sin que se compute para la duración
máxima del mismo el tiempo durante el cual hayan
Percibido el de desempleo parcial.
Art. 13. .Suspensidn del derecho.------1. Fi derecho
a las prestaciones básicas por desempleo quedará en
suspenso en los siguientes casos:
a) 'Durante un período de seis meses, cuando el
beneficiario rechace una ok,rta de trabajo adecuado
o se niegue sin fundamento a participar en las accio
nes de formación profesional acordadas para facilitar
su empleo O promoci(n.
b) Mientras el lnineficiario se encuentre iticorp()-ra(10 a filas para prestar el servicio militar o se halle
prestt11(10 el servid() social la mujer, legalmente
cualul() éste sea incom,patible con el tra
bajo.
(') Mientras el beneficinrio ejecute 1111 1 r: jo (pie
sil 1)onga su inclusión eii cualquiera de los l:eg4.nielv.,-;de la Seguridad Social, sientpre que la cluraciOn (le(Helio trabajo no exceda de seis meses.
2. Se considerará trabajo adecuado a efectos de
J(.) previsto en el apartado a) del número anterior
aquel que corresponda a las aptitudes físicas y profesionales del desempleado.
1411 empleo dentro del territorio nacional y fuera del
!ligar (lel domicilio o residencia 'habitual del trabajador se estimará como adecuado cuando éste pisecla seguir convivisndo con su familia o cuando tenga posibilidades (le alojamiento apropiado en el nuevo lugarde empleo. En este último supuesto, el trabajadortendrá derecho a las prestaciones complementariascomprendidas en el artículo 11:1 de esta Orden.
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Art. 14. Extinción del derecho.-1. El derecho
a las prestaciones básicas* por desempleo se extingui
rá en los siguientes casos:
e
a) Agotamiento de su plazo máximo de duración.
b) Ejecución de un trabajo que suponga la inclu
sión de quien lo realiza en cualquiera de los Regíme
nes de la Seguridad Social, siempre que la duración
de dicho trabajo exceda de seis meses y, en todo caso,
si el cese en el mismo se produce por causa imputable
al trabajador.
c) Rechazo de una oferta de trabajo adecuado, en
tendiéndose por tal el definido en el número 2 del ar
tículo anterior, o negativa, sin fundamento, a parti
cipar en las medidas de formación profesional acor
dadas para facilitar su empleo o promoción, siempre
que aquél o ésta se roduzcan dentro del período de
suspensión a que se refiere el apartado a) del nú
mero 1 del artículo anterior.
(1) Pasar a ser pensionista de jubilación o inva
lidez.
e) Cumplimiento por parte del beneficiario de la
edad mínima que se exija para el derecho a la pen
sión de jubilación, siempre que aquél tenga acredi
tado el período mínimo de cotización requerido al
efecto. A estos efectos no se considerará como edad
mínima exigida la señalada en el número 9 de la
disposición transitoria primera de la Orden de 18 de
enero de 1967.
0 Traslado de residencia al extranjero.
g) Obtención o disfrute de las prestaciones por
desempleo mediante fraude o incurrir en cualquier
infracción que se sancione con la pérdida de la pres
tación.
2. Tanto la suspensión como la extinción del de
recho a las prestaciones por desempleo serán acorda
das por la Entidad gestora que lo haya reconocido,
bien de oficio, bien a propueta de la Oficina de Em
pleo correspondiente.
Art. 15. Reapertura° del derecho. Extinguido
por cualquier causa el derecho a las prestaciones bá
sicas por desempleo, el trabajador podrá obtener de
nuevo el reconocimiento de dicho derecho, cuando
tenga cumplido en el momento del hecho causante
el período mínimo de cotización exigido al efecto,
dentro del plazo correspondiente, y sin que para ello
se compute el tiempo cotizado en situación de des
empleo o en virtud de ayudas de carácter asistencial
concedidas en relación con esta contingencia.
Art. 28; Infracciones.—Las accitmes y omisiones
que infrinjan las normas contenidas en la presente
Orden serán sancionables con sujeción a lo estable
cido en el Reglamento General de Faltas y Sancio
nes del Régimen General de la Seguridad Social, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto-ley 15/1976, de 10 de agosto."
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad So
cial para resolver, dentro del ámbito de su competen
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cia, cuantas cuestiones puedan plantearse en la apli
cación de lo dispuesto en la presente Orden, que sur
tirá efectos a partir de la fecha de entrada en vigor
del Real Decreto-Ley 15/1976, de 10 de agosto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—En las situaciones de desempleo que se
produzcan a partir del 1 de octubre de 1976, cuando
para el cálculo dl la base reguladora del subsidio
haya de computarse algún período de cotización an
terior a la fecha indicada se tomará como ¡base de co
tización del trabajador la que, en dicho período, haya
servido de tal para accidente de trabajo y enferme
dad profesional.
Segunda.—Lo dispuesto en la presente Orden será
de aplicación a los beneficiarios de prestaciones por
desempleo cuyo hecho causante sea anterior a la fecha
de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 15/1976,
de 10 de agosto, en todo cuanto res.ulta más favorable
para ellos, con excepción de lo previsto en la dispo
sición transitoria anterior.
Lo (ligo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 7 de septiembre de 1976.
RENGIFO CALDERON
limos. Sres. Subsecretario de este Departamento y
Subsecretario de la Seguridad Social y Director
General de Empleo y Promoción Social.
(1)el B. O. del Estado núm. 224, pág.18.184.)
EDICTOS
(339)
Don Roberto Parga 'Sánehez, Capitán de Máquinas
de la Armada, juez instructor de la causa núme
ro 117 (le 1976, instruida contra el Marinero '(le
la Armada Miguel Penido Penido, por un delito
de deserción militar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima (lel Cantábrico, de fecha 10 de sep
tiembre del afío en curso, le fue concedida la gracia
de amnistía al estar comprendido en el apartado 3 del
artículo 1.° del Real Decreto-Ley 10/76, de 30 de
julio, y sin perjuicio de la situación militar que por
su edad le corresponda. Para ello y a tenor de lo
prevenido en el articulo 9.° de la Orden Ministerial
de Marina número 827/76, de 5 de agosto, el amnis-:
tiado deberá presentarse ante cualquier Autoridad
militar o consular, en el plazo máximo de seis me
ses, contados a partir de la fecha de la publicación
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del presente Edicto y, en. caso de no hacer su pre
sentación quedará sin efecto la concesión de la gracia.
Arsenal de El Ferro' del 'Caudillo, 14 de septiem
bre de 1976.—E1 Capitán de Máquinas, Juez instruc
tor, Roberto Parga Sánchez.
(340)
Don Pablo San Emeterio Caínzos, Teniente de Na
vío, instructor (lel expediente administrativo ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ramiro González Paredes,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nulo di
cho documento; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea.
Cangas, 15 (le septiembre de 1976.—E1 Teniente
de Navío, instructor, Pablo San Emeterio Caínzos.
(341)
Don Pablo San Emeterio Caín-Los, Teniente (le Na
vío de la Armada, instructor del expediente admi
nistrativo, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima -de José Riobó Fervenza,
Hago saber: Oue por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo, ha sido declarado nulo
dicho documento; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea.
Cangas, 15 de septiembre de 1976.—E1 Teniente
de Navío, instructor, Pablo San Emeterio Ceinzos.
(342)
Don Jesús Bartolomé Martínez Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Militar del ins
cripto José Días Lamas, folio 15-2.°/61, de 1,n
Coruña,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia, se declara nulo y sin valor el aludid() documento.
La Coruña, 14 de septiembre de 1976.—El Te
niente de Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolo
mé Martínez.
(343)
Don Jesús Bartolome Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor (1(.1 expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval de Jesús
Ramón Picón Parga, folio 20.134/71 de sujetos
al servicio, de La Coruña,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta pro
vincia se declara nulo y sin valor el aludido do
cumento.
La Coruña, 14 de septiembre de 1976. El Te
niente de Navío (RNA), instructor, Jesús Bartok
IQ Martínez.
(344)
Don Antoinio Escudero orres, Teniente Córonel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 22/76, ins
truido por ISérdida de la Tarjeta de Identidad •i
litar del Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Filgueiras Romero,
I iag() constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autor-ida(' (le esta Jurisdicción Central de
fecha 1() (lel actual ba sido de'clarada nula y sin valor
dicha Tarjeta; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lit bailare y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 17 de septiembre de 1976.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
• (345)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida número 28/76, instruido por pérdida
de la Tarjeta de Identidad Militar del Teniente
Coronel Médico de la Armada don Jorge Brotóns
Picó,
lago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 16 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina
Madrid, 17 de septie'mbre de 1976.-0 Teniente
Coronel (le Infantería de M a rina, Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
El
REQUISITORIAS
(169)
luan Kstévez Rodríguez, hijo de Inocencio y de
Albina, de veinte años (le edad, soltero, natural de
Vigo (Ponteve(lra) y (hinticiliado en lugar de Mo
limes-Cortijo-Vigo-Pontevedra, ; comparece
rá en el término quince (lías, ;I. contar desde la
publicaci("nt de esta Requisitoria, :Int e el Coniandaíite
de Infantería de Marina don José Román Ctibilot
Rivas, juez Tnstructor de la Comandancia Militar (le
1\larina (le Vigo y del expediente judicial que le
51'11(i)or falta de incorporaci("m al servicio activo de
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la Armada, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo, y caso de ser habido, lo pongan a disposición
. de la Superior Autoridad judicial (El l'errol del Cau
(lillo) o del Juez instructor que suscribe.
Vigo, 6 de septiembre de 1976.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José 1?. ("u
bilot Rivas.
e
(170)
Rosselló Xamena, Vicente, hijo de Vicente y de
Magdalena, natura le Palma de Mallorca, Ayunta
miento de Palma de Mallorca (Baleares), soltero,
Estudiante, de veintiséis años de edad, estatura me
tros 1,67, con último domicilio conocido en Palma
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de Mallorca, calle Piedad, 22, bajos; procesado en el
expediente judicial número 34/76 por pr(VT.,,o, de
;Lcuerdo con 1() establecido eti el artículo 382 y siguien
tes del 1:eglamento de 1;1 1.ev General del Servicio
Nlilitar ; comparecerá (.11 el té'mino (le treinta (lías,
conta(h)s a partir (le la publicación de esta Requisi
toria, ante el Capitan de Corbeta don Ponciano Rol
dán laynaud, juez instructor de dicho expediente
judicial, en el juzgado de la Comandancia Militar
de Marina (le Mallorca, bajo el apercibiniknto (le ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a bis Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca y captura del mencionado
Vicente .Rosselló Xamena y, caso de ser llíthi(lo, lo
pongan ;i (lisposici¿ti (le este Juzgado.
Palma de Mallorca, 7 (h. septiembre cl(' 1076.—
El Capitán de 'Corbeta, _Juez instructor, Ponciano
Roldán Raynaud
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